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Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних та недосліджених проблем історико-правової науки – протидії бандитизму в пер-
шій половині 1930-х рр. Поняття «бандитизм» та «банда» з’явилося в нормативно-правових актах більшовицької влади в 1921 р. і потім 
уточнювалося в Кримінальних кодексах УРСР 1922 та 1927 років та деяких інших постановах. У 1930-ті рр. під бандою в теорії радян-
ського кримінального права розуміли стійку, озброєну групу осіб, що складалася не менше чим із двох осіб і мала на меті здійснення 
нападів на державні, громадські установи чи підприємства або окремих осіб. Проте з появою в радянському кримінальному законодав-
стві складу бандитизму виникла проблема розмежування його з розбоєм, що теоретично так і не була вирішена в той час. У 1930-і рр. від-
бувається політизація теорії та практики боротьби з бандитизмом. Термін «бандитизм» став широко застосовуватися для обґрунтування 
репресій стосовно критиків та супротивників радянської влади та особистої влади Й.В. Сталіна. Економічна криза, колективізація і Голо-
домор початку 1930-х років супроводжувалися зростанням злочинності в СРСР, у тому числі й бандитизму. Протидія бандитизму в 30-і 
роки ХХ століття покладалася на підрозділи міліції та органи державної безпеки. У складі відділів – відділень кримінального розшуку 
Управління робітничо-селянської міліції НКВС Української СРР – протидія кримінальному бандитизму входила в коло завдань перших 
відділень. У статті наводяться дані про участь працівників міліції в боротьбі проти окремих банд на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині. 
Діяльність банд у документах того часу характеризувалася як кримінальна, якщо вона мала корисливі мотиви, і політична, якщо вона 
спрямовувалася проти представників влади. Міліція досить активно та успішно протидіяла бандитизму, ліквідовуючи банди у збройних 
сутичках, використовуючи агентурно-розшукову роботу та допомогу місцевих активістів.
Ключові слова: Україна, 1930-ті роки, протидія бандитизму, ДПУ, НКВС, міліція.
The article is devoted to the coverage of one of the topical and unexplored problems of historical and legal science – are counteractions 
to gangsterism in the first half 1930th. A concept “gangsterism” and “band” appeared in the normatively-legal acts of bolshevist power in 
1921 and then specified in the Criminal codes of Ukrainian SRR 1922 and 1927 and some other resolutions. In 1930th under a band in the theory 
of soviet criminal law understood a steady, armed group of persons, that was folded not less than by what from two persons, that has for 
an object realization of attacking public, public institutions or enterprises or individuals. However with appearance in the soviet criminal legislation 
of composition of gangsterism there was a problem of differentiation of him with a robbery, that in theory so not was decided in that time. In 1930th 
there is politicizing of theory and practices of fight against gangsterism. A term “gangsterism” began widely to be used for ground of repressions 
in relation to critics and opponents of soviet power and personal power of Stalin. Economic crisis, collectivization and Famine of beginning 
1930 accompanied by the increase of criminality at the USSR, including gangsterism. Counteraction to gangsterism in 30th of ХХ of century 
depended upon subdivisions of militia and organs of state security. In composition departments – separations of criminal search of Management 
of working-peasant militia of NKVD Ukrainian SRR counteraction to criminal gangsterism was included in the circle of tasks of 1th separations. 
To the article data are driven about participating of workers of militia in a fight against separate bands on Poltava, Sumi, Chernihiv oblast. 
Activity of bands in documents was that time characterized as criminal, if she had mercenary motives, and political, if she was directed against 
government officials. A militia actively enough and successfully counteracted to gangsterism, liquidating bands in the armed collisions, using 
of criminal secret-service-investigation work and help of local activists.
Key words: Ukraine, 1930, counteraction to gangsterism, GPU, NKVD, militia.
Непростим, драматичним і трагічним періодом в істо-






допомагає  в  пошуку форм  і  методів  організації  охорони 
громадського  порядку  і  протидії  злочинності,  оскільки 
багато  проблем  цієї  діяльності  актуальні  й  нині,  в  тому 
числі й боротьба з бандитизмом.
Актуальність  дослідження  визначається  і  практично 
повною відсутністю робіт узагальнюючого характеру, присвя-
чених історії міліції 1930-х років в Україні. Тривалий період 

















ція  зграї,  що  стало  прообразом  складу  «бандитизму». 




злочинів,  наперед  невизначених  в  їх  конкретному  виді» 
[6, с. 546].
Уперше  легальне  визначення  бандитизму  в  радян-
ській  Україні  було  здійснено  в  постанові  РНК  УСРР 
«Про  підсудність  справ  про  бандитизм»  1921  року.  Бан-
дитизмом  визнавалось  «викрадення,  ушкодження,  зни-
щування  майна  або  посягання  на  людське  життя  чи 
здоров’я, вчинене одним або декількома особами, з метою  
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соціального  захисту – розстрілу,  з  конфіскацією майна». 





злочини  державні  (контрреволюційні  й  особливо  небез-




установи  або  окремих  громадян,  зупинка  потягів  і  руй-
нування  залізничних  колій  і  інших  засобів  сполучення 
і зв’язку» [8, ст. 123].
У 1928 р. до переліку злочинів, боротьба з якими була 







тиці.  Сталін  добився  завершення  непу  і  трансформації 
його в процеси колективізації та індустріалізації, здійсню-
вані  в  примусовому  порядку.  Такий  «великий  поворот» 
викликав  невдоволення  серед  деяких  соціальних  верств, 
і передусім селян, що виразилося, зокрема, в прояві нової 
хвилі селянського опору, але тепер уже не широкого кола 
селян,  як  у  1918–1921  рр.,  а  серед  заможнішої  верстви 
селянства  (так  зв.  «куркульський  бандитизм»).  Поді-
бного роду активний опір як представників куркульства, 
так  й  інших  категорій  осіб,  які  були  не  згодні  з  політи-
кою радянської влади, дав підстави компартійній верхівці 




У  1930-ті  рр.  під  бандою  в  теорії  радянського  кри-




ському  кримінальному  законодавстві  складу  бандитизму 
виникла  проблема  розмежування  його  з  деякими  скла-
дами  злочинів,  зокрема  з  розбоєм. Схожість  бандитизму 
і розбою була зумовлена тим, що обидва ці злочини вира-
жалися,  як  правило,  в  посяганні  на  окремих  громадян 





того  часу  так  і  не  був  вироблений  єдиний  критерій  роз-
межування даних складів.  
Підсумовуючи, слід зазначити, що в 1930-ті рр. в СРСР 
кримінальне  законодавство  в  цілому мало  вектор  розви-
тку, спрямований на розширення і посилення криміналь-
них  репресій,  що  зумовлювалося  низкою  внутрішніх 
(в основному)  і  зовнішніх чинників  (реалізація політики 
колективізації  і  індустріалізації,  необхідність  забезпе-




обґрунтування  репресій  стосовно  супротивників  радян-
ської  влади  та  особистої  влади  Й.В.  Сталіна.  Категорія 
бандитизму  отримала  необґрунтовано  широке  вживання 
в  юридичній  літературі.  Насправді  ж  політичний  бан-
дитизм  існував в перші роки радянської  влади,  оскільки 
бандитські  напади  використовувалися  класовими  супро-
тивниками  нової  влади,  в  тому  числі  й  для  реставрації 
колишнього політичного режиму. Політичний бандитизм 
початку 1930-х років був радикальнішим, ніж у 1920-х рр. 








домору  відносна  частка  заарештованих  за  контрреволю-
ційні злочини зменшилася до третини, але значно зростає 








така  класифікація  мотивів  убивств:  1)  вбивства  у  сварці 
(20%); 2) вбивства з помсти (17,9%); 3) вбивства з користі 
(12,1%); 4) вбивства з ревнощів (9,2%); 5) вбивства з хулі-










кий  відсоток  вбивств, що  припадав  на  неповнолітніх  до 
18-річного віку за мотивами помсти і за мотивами сварки. 
Серед засуджених за вбивства у віці від 19 до 24 років від-
мічався  відносно  підвищений  відсоток  вбивств,  здійсне-








Між  тим  характер  самих  убивств,  а  також  склад  їх 
виконавців говорили про підвищену соціальну небезпеку 
цього роду злочинів. Так, наприклад, 29% усіх засуджених 





















У  складі  відділів  –  відділень  кримінального  розшуку 




функції,  діяли  3  відділення,  які  займалися  боротьбою 
з політичним бандитизмом. Також боротьбою з політич-
ним  бандитизмом  займалося  2-е  управління  (контрроз-







нальотів  і  терактів  на  території  Сумського  округу.  Для 
ліквідації  вищезгаданої  банди  на  місце  виїхав  райупов-
новажений Зіньківського райапарату ДПУ Окс із групою 
працівників  райміліції.  Банда  вчинила  озброєний  опір, 
і  в  тригодинній  перестрілці  Окс,  що  особисто  керував 
операцією,  був  важко  поранений  в  груди.  Будучи  пора-
неним,  він продовжував  керувати операцією. Міліціонер 
Зіньковської  райміліції  Ошега,  що  знаходився  у  складі 
групи,  отримавши  завдання  підпалити  будинок,  в  якому 




стійкість  і  мужність  під  час  операції  з  ліквідації  банди 
Щербаня  райуповноваженого  Окса  нагородили  срібним 
годинником;  міліціонера  Ошегу  –  металевим  годинни-
ком. Обом із написом «Від колегії ДПУ УСРР за активну 
боротьбу з контрреволюцією [12, с. 248–249]. 
7  липня  1931  р. ДПУ УСРР  видало наказ  про  заохо-
чення групи співробітників харківської міліції, що також 
відзначилися  в  боротьбі  проти  бандитизму.  У  наказі, 
зокрема,  вказувалося: «Сумським оперативним сектором 
ДПУ  вдало  ліквідовані  бандитські  угрупування  (банда 
Сусіденка,  Шутька,  Єрмоленка,  Кривоноса  та  ін.),  що 
оперували  на  території  Сумського  оперативного  сектора 
ДПУ. За  виявлену  енергію,  ініціативу  і  особисту  відвагу 














У  зв’язку  з  ліквідацією    в  республіці  округів  ще 
у  1931  р.  в  Харківській  міліції  було  створено  оператив-
ний сектор, який обслуговував нинішню територію Хар-
ківської, Полтавської  та Сумської  областей. При  секторі 
діяла оперативна група по боротьбі з бандитизмом і зло-
чинністю. До неї увійшли досвідчені оперативні праців-
ники  О.І.  Костенко,  І.Г  Кривокінь,  О.І.  Нікольський, 
П.Т. Себко  та  інші  на  чолі  з Михайлом Миколайовичем 
Журбою.  Співробітники  групи  часто  знаходилися  у  від-
рядженнях,  організовували  і  контролювали  оперативну 
роботу міліції на місцях, включалися в заходи з ліквідації 
бандитизму  і  грабіжницьких  зграй  [14,  с.  47].  За  спога-
дами П.Т. Себка, влітку 1932 р. його разом із 6-ю іншими 
співробітниками  карного  розшуку  відрядили  в  Полтаву 
і  поставили  завдання  ліквідувати  небезпечну  банду  гра-

















крадіжок  худоби  або  зерна  з  колгоспів,  частими  були 
квартирні  крадіжки  і  грабежі  зі  вбивствами,  підпали. 
За  короткий  час  у  Манжелії  куркульські  банди  вбили 
голову  колгоспу  Сапету,  по-звірячому  зарубали  голову 
Броварковського  комітету  бідноти  Беленко,  спалили 
скирту  колгоспного  сіна  і  комору  з  посівним  матеріа-
лом. У банді було сім осіб. Орудувала вона в основному 
















був  ліквідований  ватажок  бандугрупування,  що  вчинив 
до  60  озброєних  пограбувань,  Момот  (убитий)  і  затри-
маний  активний  учасник  Летута  Федір.  Наказом  ДПУ 
від 13 квітня 1933 р.  за  виявлену  енергію при ліквідації 
злочинного  угрупування  учасникам  операції:  уповнова-
женому  оперода  ГУРСМ  УСРР  Костикову,  уповноваже-
ному  Корюківської  райміліції  Якимовичу,  міліціонерам 







нігівщині,  в  документі  вживається  термін  «політична 
банда». Таке формулювання було  їй надано  за  те, що це 
угрупування в кількості 9 осіб на чолі з Хоменком у пер-
ших  числах  лютого  1933  р.  здійснило  звіряче  вбивство 
голови  колгоспу  і  2  активістів  у  с.  Дремайлівці  Ніжин-
ського району. Банда готувала ряд інших нальотів і терак-
тів над сільактивом.




рази  намагалася  атакувати  опергрупу.  Під  час  першої 
27
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атаки  міліціонери  Кириченко  і  Лиштван,  що  кинулися 
назустріч  бандитам,  були  поранені:  Кириченко  –  у  бік, 
Лиштван  –  у  стегно.  Поранений  Лиштван,  незважаючи 
на зосереджений на ньому вогонь, відстрілюючись, зали-
шався до кінця операції біля свого пораненого товариша 
Кириченка,  чим  врятував  йому  життя.  Після  поранення 

























термін  «політичний  бандитизм».  У  першій  половині 
1930-х рр. міліція досить активно та успішно протидіяла 
кримінальному бандитизму, ліквідовуючи банди у зброй-
них  сутичках,  використовуючи  агентурно-розшукову 
роботу і допомогу місцевих активістів.
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